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ЭРИХУ ЮРЬЕВИЧУ СОЛОВЬЕВУ – 75 ЛЕТ 
 
 
С. И. Максимов 
Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков 
 
Исполнилось 75 
лет со дня рождения 
известного россий-
ского философа, 
профессора, докто-
ра философских 
наук, главного нау-
чного сотрудника 
сектора истории 
западной филосо-
фии Института фи-
лософии РАН Эри-
ха Юрьевича Соловьева. 
Эрих Юрьевич – признанный специалист в 
области истории западной философии и филосо-
фии права. На постсоветском интеллектуальном 
пространстве трудно найти человека, причисля-
ющего себя к сообществу философов права, ко-
торый бы не зачитывался его блестящими рабо-
тами о Мартине Лютере и Реформации, Джоне 
Локке и эпохе  ранних буржуазных революций, 
Иммануиле Канте и Просвещении, как и работа-
ми о личности, правовом нигилизме, категориче-
ском императиве, правам человека и правовом 
государстве. Можно без преувеличения сказать, 
что его исследования существенно повлияли на 
постсоветскую философию права. 
Соловьев Эрих Юрьевич родился 20 апреля 
1934 г. на Урале (г. Нижний Тагил). Среднее об-
разование получил в Свердловске (ныне Екате-
ринбург). В 1957 г. окончил философский факу-
льтет МГУ. Дипломную работу об эстетических 
идеях молодого Маркса готовил под руководст-
вом проф. В. Ф. Асмуса. В 1967 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию «Экзистенциализм и 
научное познание», в 1991 – докторскую «Эпоха 
ранних буржуазных революций и  моpально-
практическая философия Канта».  
С 1958 по 1968 гг. – сотрудник редакции жур-
нала «Вопросы философии» (с 1964 – зам. зав. 
отделом современной зарубежной философии); в 
1965 принят в Союз журналистов. В 1968-1970 
— научный сотрудник Института международ-
ного рабочего движения, зав. сектором социаль-
ной психологии и массовых движений. С 1970 г. 
работает в Институте философии РАН, занимае-
тся проблемами социологии знания; критики 
идеологии и массовой культуры. С 1975 г. – сот-
рудник сектора истории западной философии. 
Основная область научных интересов на протяже-
нии последних 35 лет – трансцендентально-
критическая философия Канта и возможности ее 
современных экспликаций. Первым, и весьма зна-
чимым, его вкладом в философско-правовое кан-
товедение был раздел под названием «Теория «об-
щественного договора» и кантовское моральное 
обоснование  права» в фундаментальном труде 
«Философия Канта и современность» (М., 1974). 
Эрих Юрьевич начал печататься с 1958 г., а 
литературную известность приобрел в конце ше-
стидесятых, после публикации работ об экзисте-
нциализме (Экзистенциализм. Критический 
очерк // Вопросы философии. 1966. №12; 1967. 
№1; Экзистенциализм и научное познание. М., 
1966) и выступления на страницах опального 
«Нового мира». Был соавтором М. К. Мамарда-
швили и В. С. Швырева при подготовке статьи 
«Классика и современность: две эпохи в разви-
тии буржуазной философии» (Философия в сов-
ременном мире. Философия и наука. М., 1972), 
которая предвосхитила современные дискуссии о 
модерне и постмодерне и на какое-то время стала 
неофициальным катехизисом для тогдашнего 
молодого поколения философов и гуманитариев.  
В 1984 г. выпустил в свет первую в России 
научную биографию Мартина Лютера (Непобе-
жденный еретик (Мартин Лютер и его время). 
М., 1984. Серия: ЖЗЛ). Ей сопутствовал ряд пуб-
ликаций, освещающих социокультурное значе-
ние Реформации, которая в них трактуется как 
великий социокультурный переворот, в ходе ко-
торого родилась предпринимательская хозяйст-
венная этика, раннебуржуазная правовая и дого-
ворная теория государства. 
С середины восьмидесятых годов занимается 
проблематикой философии права. Сквозная тема 
– значение правового идеала в эпохи модерниза-
ций и демократических преобразований. Среди 
работ этого плана:  Личность и право // Вопросы 
философии. 1988. № 8; Правовой нигилизм и гу-
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манистический смысл права // Квинтэссенция: 
Альманах. М., 1990; Свобода и право // Будь ли-
цом: ценности гражданского общества. Т.1. 
Томск, 1994; Религия прогресса и идеал правово-
го государства // Знание-сила. 1995. № 7; Права 
человека в политическом опыте России (вклад и 
уроки XX столетия) // Реформаторские идеи в 
развитии России. М., 1998 и др.). Квинтэссенци-
ей его философско-правовых рефлексий является 
небольшая по объему, но очень плотная по смы-
слу и богатая по содержанию книга «И. Кант: 
взаимодополнительность морали и права» (М., 
1992). В ней  анализируются этика и философс-
ко-правовое учение Канта в их взаимной обусло-
вленности: кантовский категорический импера-
тив концептуально соответствует основным 
предпосылкам договорной теории, а моральный 
принцип автономии – европейским постулатам 
религиозной толерантности. Поэтому его транс-
цендентальная этика изначально имеет юридиче-
скую направленность, а философия права должна 
быть признана как ее непосредственное логичес-
кое продолжение. При этом Э. Ю. Соловьев осо-
бо подчеркивает, что мышление Канта принад-
лежит не столько Германии конкретного истори-
ческого периода, сколько всей Европе от эпохи 
Просвещения до наших дней. Кант – наш совре-
менник, а его идеи как никогда созвучны усили-
ям построения правового государства в России и 
Украине, которые, по твердому убеждению Э. Ю. 
Соловьева, в новых исторических условиях долж-
ны повторить духовно-идеологические усилия, 
обеспечившие становление гражданского общест-
ва, правовой системы и рентабельной экономики в 
странах Запада. И как показывает наш «нетриум-
фальный» опыт построения правового государства, 
игнорирование духовных предпосылок права не 
приводит к желаемому результату.  
Работы Э. Ю. Соловьева после 2000 года ве-
сьма разнообразны по своей жанровой направ-
ленности. Это – и философско-правовая публи-
цистика (Переосмысление талиона. Карательная  
справедливость и юридический гуманизм // Но-
вый мир. 2004. - № 1; Момент дикости (о правах 
человека, правосудии и водке) // ИНДЕКС. Досье 
на цензуру (18) 2003), и работы обучающего со-
держания: главы из учебников (Парадоксы ре-
формации: от независимой веры к независимой 
мысли // История философии: Запад-Россия-
Восток. Кн. 2. Философия ХV – XIX вв. / Под ред. 
Н. В. Мотрошиловой. М., 2000); Философия пра-
ва // Философия / под. ред. В.Д. Губина и Т. Ю. 
Сидориной. М., 2003), раздел «Реформация» в 
томе «Культуры мира» из популярной «Энцик-
лопедии для детей. Аванта», и, безусловно, нау-
чные исследования. Среди них особо хочется 
отметить книгу «Категорический императив 
нравственности и права» (М., 2005), посвящен-
ную морально-правовому учению Канта. Секрет 
его поразительной долгозначимости автор книги 
видит в том, что Кант нашел этический ответ на 
вызов эпохи секуляризации, начавшейся в XVI 
столетии и продолжающейся по сей день. Теория 
категорического императива открыла возможно-
сти этического обоснования права и правового 
государства, позволила построить проект фило-
софии истории, противостоящий господствовав-
шим в XIX и XX веках историцистским идеоло-
гиям. За данную работу автор был отмечен дип-
ломом финалиста национального конкурса «Кни-
га года» по философско-гуманитарной мысли за 
2004-2006 гг. и, что немаловажно, премией. 
В настоящее время Эрих Юрьевич завершил 
работу над исследовательским проектом «Рефор-
мация и становление новоевропейской цивилиза-
ции», результаты которого ждут своей публикации. 
С 1996 г. он читает лекционные курсы по исто-
рии этики и философии права на философском фа-
культете Новгородского университета и активно 
принимает участие в университетском научно-
методологическом семинаре «Актуальные пробле-
мы современности сквозь призму философии». 
Э. Ю. Соловьев неоднократно участвовал в 
зарубежных конференциях «Кант и проблема 
вечного мира» (Германия, Орламюнде, 1992), 
«Человек и его вопрошание об абсолюте» (Мюн-
хен, 1993), «Русское мышление в европейском 
диалоге» (Австрия, Инсбрук, 1994); «Справедли-
вость и демократия» (США, Гонолулу, 1995), 
«Судьбы гегельянства» (Германия, Ганновер, 
1996), «Права человека, правовое государство, 
гражданское общество» (Париж, ЮНЕСКО, 
1998), «Опыт тоталитаризма в Германии, Поль-
ше, России» (Германия, Айнштадт, 2003) и др. 
Особенной вехой в его творческой биографии 
отмечены подготовка и проведение Междунаро-
дного кантовского конгресса (Москва, 2004), в 
котором приняли участие ученые Германии, 
Италии, США, Польши, России, Украины, Фин-
ляндии, Франции. Среди них – виднейшие кан-
товеды Западной Европы и Америки – М. Баум, 
Н. Хинске, Б. Тушлинг, К. Дюзинг, Г. Клемме, Г. 
Фегер, Т. Рокмор, М. Кастилло и др. По материа-
лам конгресса была издана книга «Иммануил 
Кант: наследие и проект» (М., 2007). Опублико-
вал за рубежом (в США, Германии, Австрии, Ве-
нгрии, Латвии, Украине) более 20 работ. Подго-
товил ряд переводов с немецкого, в том числе 
новую редакцию русского текста кантовской 
«Критики практического разума» (Сочинения И. 
С.И. Максимов 
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Канта на русском и немецком языках. Т. 3. М., 
1997) и перевод одного из наиболее репрезента-
тивных собраний католических молитв, подгото-
вленного теологом А. Вайглем («Сокровенные 
молитвы». Омск, 1996). По приглашению Ю. 
Хабермаса выступил с докладами на философс-
кой секции Франкфуртского университета (1990, 
1994). Читал лекции по этике Канта во Фрибург-
ском университете (Швейцария, 1993).  
Эрих Юрьевич активно сотрудничает с уче-
ными Украины. Неоднократно принимал участие 
в работе международных конференций и фило-
софских школ, организованных и проводимых в 
Украине, таких как Международный семинар-
мастерская «Толерантность как культурная уни-
версалия» (Харьков, 1996) и Международные 
летние философские школы «Политическая фи-
лософия современности» (Киев, Пуща-Озерная, 
1988; с курсом лекций по проблемам политико-
правового измерения Просвещения, российского 
либерализма и правосознания в контексте дис-
куссии о модерне) и «Философия права для отк-
рытого общества» (Киев, Пуща-Озерная, 1999; с 
курсом лекций «Генезис и смысл концепций 
прав человека»). На этих школах украинские мо-
лодые философы и философы права (хотя и не 
только они) в полной мере смогли погрузиться в 
глубины творчества ученого и насладиться его 
мастерством лектора и полемиста. Результатом 
этого творческого сотрудничества стали его 
украинские публикации: Толерантность как но-
воевропейская универсалия // Політична думка. 
1996. № 3-4 и Намордник для Левиафана (об ис-
ходном и навечном смысле строго правовой нор-
мы) // Політична думка. – 1999. № 15.  
Э. Ю. Соловьев − член редколлегий «Истори-
ко-философского ежегодника» (Москва), альма-
наха «Человек» (Москва) и международного жу-
рнала «Studies in East European Thought» (Фри-
бург). Совместно с П. Козловски (Ганновер) из-
дает серию «Философия на пороге нового тыся-
челетия» (М.: Республика). В 1995 г. избран дей-
ствительным членом Российской Академии гу-
манитарных исследований (Москва).  
Редколлегия международного журнала «Про-
блемы философии права» поздравляет Эриха 
Юрьевича с юбилеем и желает ему доброго здо-
ровья и новых творческих свершений. 
 
 
ЕРІХУ ЮРІЙОВИЧУ СОЛОВЙОВУ – 75 РОКІВ  
 
Матеріал, присвячений ювілею – 75-річчю Еріха Юрійовича Соловйова.  
 
THE JUBILEE OF ERIKH YURYEVICH SOLOVYOV (75 YEARS) 
 
The article dedicated to the 75th anniversary of Erikh Yuryevich Solovyov.  
